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 幼稚園 託児所 
 教育体系 福祉体系 









乳幼児年齢 満４歳から国民小学入学前 ２歳から６歳未満 
職員資格 師資培育法の教師資格 児童福利専業人員資格の保育員資格 
職員待遇 公立：小学校教師 公立：公務員各法令による 
設立条件 １－３階。 １－３階。２階以上でもいい。 
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 国立（園) 市立（園) 私立（園) 児童数（名)
1983-84年 1 9 357 57,947 
1988-89年 1 91 431 56,939 
1993-94年 2 110 308 42,415 
1998-99年 2 128 282 35,132 
2003-04年 2 134 251 14,901 
































































































































































































































  ７：30－９：00 登園 
  ９：00－９：20 国旗掲揚、リズム体操 
  ９：20－11：30 自由遊び 課題活動 
  11：30－12：45 半日班─降園、全日班─給食 
  12：45－14：30 午睡 
  14：30－16：30 コーナー活動、個別活動 




























































































  ７：30－８：30 登園 
          コーナー活動 
  ９：00 朝の会（９：00－９：30リズム体操） 
  ９：50－11：30 音楽、体育、主題活動 
  11：30－12：20 給食、午睡準備 
  12：20－14：20 午睡 
  14：20－14：30 寝具整理 
  14：30－15：15 コーナー活動、個別指導、主題活動、絵本、戸外遊戯 
  15：15－15：50 おやつ 
  15：50－16：30 自由活動、降園 
  16：30－18：30 大活動室、降園 
 
  ８時半－９時コーナー別、自分の好きなコーナー、先生が教えたりする。 
 
 体育活動表2004年９月－2005年１月 
   




















































教具 気球 サッカー サッカー 
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 台北教育大学の翁麗芳教授には台湾の幼児教育について多くの話をお伺いし、この報告書も指
導をしていただいた。このほか翁教授の配慮で国立台北師範学院（現在の台北教育大学）付属実
験小学附設幼稚園を見学したが、今年できたばかりで少しずつ設備を整えている段階であった。
保育室内に映像機器を設置したりしている。以前は半日制であったが、保護者の要望によって全
日制に変わりつつあるという。このあたりの状況は今後機会があれば報告したい。 
 本研究は、平成16-18年度文部科学省科学研究費(Ｂ)(１)課題番号16402041「東アジアにおけ
る次世代育成支援政策と地域・国際ネットワーク形成に関する調査研究」（代表者 丹羽孝）によ
る。 
